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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  СОБСТВЕННЫЕ  РЕСУРСЫ,  КАПИТАЛ,  ПРИБЫЛЬ,
ФИНАНСОВЫЙ  РИСК,  ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА,  КОЭФФИЦИЕНТЫ
ЛИКВИДНОСТИ,  ЗАЁМНЫЙ  КАПИТАЛ,  ДОЛЯ  СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
предприятие ОАО «Сейсмотехника». Особое внимание уделено изучению
проблемы  формирования  и  использования  собственных  финансовых
ресурсов предприятия.
В процессе  исследования использовались методы экономического и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
хозяйственной деятельности предприятия, выявлены его сильные и слабые
стороны,  определена  возможность  внедрения  мероприятий  по
совершенствованию  формирования  и  использования  собственных
финансовых ресурсов предприятия.
Итогом  работы  стал  проект  внедрения  мероприятий  по
совершенствованию  формирования  и  использования  собственных
финансовых  ресурсов  на  предприятии  ОАО  «Сейсмотехника»,  что
позволит  улучшить  основные  финансовые  показатели  предприятия,
снизить  расходы  и  соответственно  увеличить  прибыль  предприятия,
повысить его финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
